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Н асто я щ и й  вы пуск у к а за т е л я  вк л ю ч ает  в себя  книги 
и зн ач и тельн ы е по со д ер ж ан и ю  статьи  из сборни ков , ж у р ­
н алов  и .га зет  по всем воп росам , -касаю щ им ся С вер д л о в ­
с к о й  о б л асти  за  первы й к в ар т ал  1958 года.
П р ед ы д у щ и е ч еты р н ад ц ать  вы пусков у к а за т е л я  « Л и ­
тер ату р а  о С вердловской  об ласти »  о тр ази л и  м атер и ал  за 
период  с 1951 года по 1957 год вклю чительно.
П ринципы  составлен и я  д ан н ого  б и б ли о гр аф и ч еско го  
пособия в общ их чертах  и зл о ж ен ы  в «П реди слови и »  к 
у к а за те л ю  з а  1957 год  вы п уск  3— 4.
У к аза т е л ь  п р ед н азн ач ается  д л я  библиотечны х р а б о т ­
ников, п р еп о д авател ей , научн ы х работни ков , студ ен тов  и 
всех тех , кто  зн ак о м и тся  с  деятельностью  партий н ы х я 
советских  о р ган и зац и й , зан и м ается  изучением  п риродн ы х 
условий, вопросов истории, эконом ики , ку л ьту р ы  С в ер д ­
ловской  области . Он м о ж ет  бы ть и сп ользован  т а к ж е  а ги ­
тато р ам и  и п р о п аган д и стам и .
О тзы вы  и за м еч а н и я  об у к а за т е л е  просим  п р и сы ­
л а т ь  по адресу : г. С вердловск , ули ца К. Л и б к н ех та , д . 8, 
Гос. публ. би бли отека  им . В. Г. Б елин ского1, сп р аво ч н о - 
би бли ограф ически й  отдел .
з
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
ПА РТ И Я  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А
Партийное строительство. Руководство областной 
партийной организации хозяйственным строительством
9
1. О комсомольско-молодежных р е й д а х  п о  п р о вер ке  
р а с х о д о в а н и я  и и сп о л ьзо в ан и я  м е т а л л а , о б о р у д о в ан и я . 
« У р ал ь ск и й  рабочи й » , 1958, №  48, 2 6 /П . (В  о б ко м е  
К П С С ).
2. Передовики со р евн о ван и я . (И тоги  соц. с о р ев н о в ан и я  
Цром. ко л лекти во в , строек  и  ж . д . тр а н сп о р т а  за  IV  к в а р ­
т а л  1957 г.]. « У р ал ьски й  р аб о чи й » , 1958, №  35, 11/П . (В  
о б к о м е  К П С С ).
3. О расширении п очина ш ах тер о в  Д о н б а с с а  н а  п р е д ­
п р и я ти ях  п р о м ы ш л ен н о сти , ¡строительства и т р а н сп о р т а  
С в ер д л о в ск о й  о б л асти . « У р ал ь ск и й  р аб о чи й » , 1958, №  28, 
2 /П . (В  о б ко м е  К П С С ).
4. Об обращении участн и ков  к о н ф ер ен ц и и  ¡рац ион али ­
за т о р о в , и зо б р етател ей  и н о в а т о р о в  п р о м ы ш л ен н о сти , 
тр а н сп о р т а  и  стр о и тел ьств а  С в ер д л о в ск о й  о б л ас т и . 
« У р ал ь ск и й  р аб очи й » , 1958, №  11, 14/1 (В  о б к о м е  К П С С ) .
5. О содружестве м астер а  У р а л х и м м а ш за в о д а  Ю. Я. 
Г у л я е в а  с  р аб о ч и м и . «В ечерни й  С в ер д л о в ск » , 1958, №  16, 
18/1. (В  горко м е  К П С С ).
6. А к к у р ато в  С . П ар ти й н о е  п оручен ие. Ю п ар т р а б о т е  
н а  С в ер я л . ту р б о м о то р н о м  заводе]. « У р ал ь ск и й  р аб очи й » , 
1958, №  75, 2 9 /Ш .
7. А к к у р ато в  С . Ч л ен  п ар ти й н о го  бю ро. Ю  т о к а р е -н о - 
в а т о р е  У р ал ьск о го  ту р б о  м ото р н о го  з а в о д а  П . Б . С коб и ц - 
ком]. « У р ал ьски й  р а б о ч и й » , 1958, №  71, 25/1II.
8. Акулов И . З а р н и ц ы  н ад  за в о д о м . [О с л е с а р е -н о в а -  
торе , с е к р е т а р е  п ар т , о р ган и зац и и  м етал л у р ги ч . ц ех а  К и- 
р 01в гр ад ск о го  м етал л у р ги ч . з а в о д а  Л . У. Х абутдинове]. 
О черк . « У р ал ьски й  р аб очи й » , 1958, №  12, 15/1.
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9. Белоусов Н. П овы си ть  ¡роль колхозны х партий н ы х 
о р ган и зац и й . [К всен ар о дн о м у  обсуж дению  во п р о са  о 
д альн ей ш ем  разви ти и  колхозн ого  стр о я  и  р ео р ган и зац и и  
М ТС. И рб и тски й  р-н]. «У ральски й  рабочий», 1958, №  60, 
1'2/Ш .
10. Всемерно у л у чш ать  р аб о ту  проф сою зов. [С обрани е  
акти ва  С в ер д л . обл . парт, организации]. « П р авд а» , 1958, 
№  7, 7/1.
11. Важные з а д а ч и  областн ой  п ар т о р ган и зац и и . [В 
области  ‘народного- х о зяй ства . П ередовая]. « У ральски й  
рабочий», 1958, №  23, 28/1.
12. Гусельников Г. В партию  идут лучш ие. [М етал- 
лургич. к о м б и н ат  им. А. К- С ерова]. «У ральский  рабочи й » , 
1058, №  76, 30/1II.
13. Двойнишииков П. Б ессм ен н ы й  в о ж а к . Ю с ек р е та ­
ре парт, о р ган и зац и и  рем он тио-м ехан и ческого  ц еха  з а в о ­
да  « У р ал к аб ел ь»  В А. В аськове]. «У ральски й  рабочи й » , 
1958, №  39, 15/П .
14. Жданов Н. К ом м ун и сты  «С ам остроя» . [У ралм аш - 
завод]. «В ечерний  С вер д л о вск» , 1958, №  73, 26/111.
15. Кипнис Г. Б л и ж е  к  производству . К ом м унисты  
со вн ар х о за  о б су ж д аю т  вопрос о п роизводственной  к у л ь ­
туре. «У ральски й  рабочий», 1958, №  45, 22/П .
16. Козлов Г. К ом м ун и сты -ин и ци аторы  с о зд а н и я  н о ­
вой техники . [Н а за в о д а х  г. С вердловска]. « П р а в д а » , 
1958, №  81, 22 /1 II.
17. М ельчагов  К. П е р е д а т ь  технику  в р у к и  одного  х о ­
зяи н а. [С п артийного  со б р ан и я  Б исерт. МТС]. «У ральски й  
рабочий», 1958, №  58, 9/111.
18. М ал ьц ев  А. Н а  пути к  успеху. И з опы та п артийной  
работы . [Ш етультан . леспром хоз]. «У ральски й  р аб о ч и й » , 
1958, №  4, 5/1.
19. Новоселов Е. О бы чны й день. Ю партийной  р а б о т е  
в ко л х о зе  имени С тали н а , Р е ж е в . р-на]. «У ральски й  р а ­
бочий», 1958, №  17, 21/1.
20. П он ом арен ко  Н. Р ай к о м  К П С С  и первичны е п а р т ­
орган и зац и и . И з оп ы та партийной  работы . [С ы сертский 
райком  К П С С ]. «У ральски й  рабочий», 1958, №  20, 24/1.
21. Решить ж и лищ ную  п роблем у  за  8 — 9 лет . С пле­
нум а [Н и ж н е-Т аги льского] горком а К П С С . «Т аги льски й  
рабочий», 1958, №  59, 23/111.
22. Руководить квали ф и ц и р о ван н о . [Бю ро С верд л .
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го р к о м а  п артии  о р аб о те  Ч к ал о в о к о го  р а й к о м а  К П С С ]. 
«В ечерни й  С в ер д л о в ск» , 1953, №  56, 6 /1П .
23. Сафонюк А. П ар ти й н о е  п оручен ие  —  в а ж н а я  ф о р ­
ма во сп и тан и я  ком м унистов. И з о п ы та  п артий н ой  р аб о ты . 
[На У р ал ьск о м  алю м и ни евом  заво д е]. « У р ал ь ск и й  р а б о ­
чий», 1958, №  67, 19/1II.
24. Соплянов В, П р о во д н и к  в ели ки х  идей. [Р а б о т а  п ар - 
ти й н ой  о р ган и зац и и  У р ал в аго н зав о д а ]. « У р ал ь ск и й  рабо* 
чий», ]958 , №  29, 4 /П .
25. Тихонов П. З ас т р ел ь щ и к и  со р евн о ван и я . И з  о п ы ­
та п ар ти й н ой  раб оты  [строительного  т р е ст а  №  33]. « У р а л ь ­
ский  рабочи й » , 1958, №  27, 1/П .
26. Трофимов И. В борьбе  за  и н д у стр и ал ь н ы е  м етоды  
стр о и тел ьств а . И з о п ы та  п ар ти й н ой  р аб о ты  [треста  « Б а з -  
строй »  г. К раен отурьи н ска]. « У р ал ь ск и й  р аб о ч и й » , 1958, 
№  60, 12/1II,
27. Улучшать п артий н ое  р у к о во д ство  п р о ф со ю зам и . 
« У р ал ьск и й  рабочий», 1958, №  11. 14/1.
28. Шеломов С. и Самсонова В. Н а  верном  пути. И з 
оп ы та  партий н ой  раб оты  [в о б л ас ти  п о д ъ ем а  ж и в о т н о ­
во д ства  в Ш али н . р-не]. « У р ал ьски й  р а б о ч и й » , 1958, 
№  32, 7 /П .
29. Язьков А. В заво д ск о м  к о л л ек ти в е . (З а м е т к и  сек ­
р е т а р я  п ар т о р ган и зац и и  [С вердл . н асосн ого  з а в о д а ]) . 
« У р ал ь ск и й  рабочий», 1958, №  68, 20/111.
30. Янкин П. П р а к т и к а  п од готовки  и п р о в ед ен и я  с о б ­
р а н и й . И з  оп ы та п артийной  р а б о ты  [велоси п едн ого  з а в о ­
да]. «У р ал ьски й  рабочий», 1958, №  19, 23/1.
X I о б л а стн ая  п а р т и й н а я  к о н ф е р е н ц и я  
(24—25 я н в . 1958 г.)
31. Бармасов П. Е. Р а з в и в а т ь  ак ти вн о сть  м асс . И з 
вы сту п л ен и я  пред. о б л со еп р о ф а . « У р ал ьск и й  р а б о ч и й » ,
- 1958, №  23, 28/1.
32. Б ер ен о в  Д . И. З а в о д  п еред  н овы м и  з а д а ч а м и . И з 
в ы сту п л ен и я  глав , и н ж ен ер а  У р а л м а ш за в о д а . « У р ал ь ск и й  
р аб о ч и й » , 1958, №  22, 26/1.
33. Болотов П. Г. Н е л ь зя  м и р и ться  с  н ед о статк ам и . 
Из в ы сту п л ен и я  с т а л е в а р а  Н и ж н е -Т аги л ь с к о го  м е т а л л у р ­
гии. к о м б и н ата . «У р ал ьски й  рабочи й » , 1958, №  22, 26/1.
34. Важенин Г. Ф. Л у ч ш е  о р га н и зо в а т ь  со р евн о ван и е . 
И з  в ы сту п л ен и я  с е к р е т а р я  С в ер д л . го р ко м а  К П С С . 
« У р ал ь ск и й  р аб очи й » , 1958, №  22, 26/1.
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35. Васильева А. И. О п ерати вн ей  руководить лесн ой  
пром ы ш ленностью . И з вы ступ лени я с е к р е т а р я  Н о в о -Л я - 
лин. р ай к о м а  К П С С . «У ральски й  рабочий», 1958, №  22, 
26/1.
36. Вяткин А. и Щ ербаков А. З а  дальн ей ш и й  рост и н ­
дустрии . [О р аб о те  конф еренции]. «Сов. Р оссия» , 1958, 
№  23, 28/1.
37. Деменев Н. В. В аж н ы е, н о  нереш енны е проблем ы . 
[О за д а ч ах , стоящ и х  п еред  учены м и в д ел е  р а ц и о н ал ь н о ­
го и сп о л ьзо ван и я  п риродны х богатств  и пром ы ш ленного  
сырья]. И з вы ступ лени я пред. п рези ди ум а У рал ьско го  ф и ­
л и а л а  А кад . н ау к  С С С Р . «У ральски й  рабочий», 1958, 
№  22, 26/1.
38. Довгопол В. И. У крепить рудную  б а зу  м е т а л л у р ­
гии. И з вы ступ лен и я  с е к р е т а р я  Н и ж н е-Т аги л ьско го  го р к о ­
м а К П С С . « У ральски й  рабочий», 1958, №  22, 26/1.
39. Егоров В. П'. У лучш им  количественны е и к а ч е ст ­
венны е п о к азател и . И з вы ступ лени я н ач . упр. С верд л .
ж . д. « У ральски й  рабочи й » , 1958, №  23, 28/1.
40. Ершов И. П. П олнее  и сп о л ьзо вать  м ощ ности  з а ­
вода. И з вы ступ лени я стар ш его  ф орм овщ и ка  С редн е- 
у р ал ь ск о го  м ед еп л ави л ьн о го  заво д а . «У ральски й  р а б о ­
чий», 1958, №  23, 28/1.
41. Заостровский Ф. П. В ы ш е уровень у чеб н о-восп и ­
тател ь н о й  работы . И з вы ступ лени я сек р етар я  п ар т к о м а  
У р альского  политехи, ии-та, «У ральски й  рабочий», 1958, 
№  23. 28/1.
42. Ильинский Н. З а  д альн ей ш и й  р а сц в е т  и н д у стр и ­
альн о го  У р ал а . [О р аб о те  конф еренции]. « П р а в д а » , 1958, 
№  28, 28/1.
43. Кириленко А. П. О тчет  о работе  С верд ловского  о б ­
ком а К П С С . И з д о к л а д а  сек р етар я  обком а К П С С . 
« У ральски й  рабочий», 1958, №  21, 25/1; то ж е  «В ечерний  
С вер д л о вск» , 1958, №  21, 24/1.
44. Козлов Г . А. З а  новую  технологию , п еред овы е м е­
то д ы  тр у д а . И з вы ступ лени я сек р етар я  С вердл . горком а 
К П С С . « У ральски й  р аб о чи й » , 1958, №  22, 26/1.
45. Л анец Ф. Ф. Н аш и  успехи  и перспективы . И з  в ы ­
сту п л ен и я  пред. колхоза  « З а в е т  И л ьи ча» , И рб и тского  
р-на. « У ральски й  рабочий», 1958, №  23, 28/1.
46. Леонтьев А. И. Б о л ь ш е  д еловой  пом ощ и. И з в ы ­
ступ лен ия  сек р етар я  П ер во у р ал ьск о го  горком а К П С С . 
«У р ал ьски й  рабочий», 1958, №  23, 28/1.
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47. Мачуженко А. И. С о в ер ш ен ств о в ать  сти ль  п а р т и й ­
ного р у к о в о д ств а . И з  в ы сту п л ен и я  с е к р е т а р я  К ам ен с к - 
У р ал ь ск о го  го р к о м а  К П С С . « У р ал ь ск и й  р аб о ч и й » , 1958, 
№  22, 26/1.
48. Передовой о тр яд  т р у д я щ и х с я  о б л ас ти . [К  о т к р ы ­
тию  к он ф ерен ц и и . П ер ед о вая ]. « У р ал ь ск и й  р аб о ч и й » , 
1958, №  20, 24/1.
49. П лю хин  К . М . Д л я  н ас  нет п р ед елов . И з в ы ст у п ­
л ен и я  с е к р е т а р я  П ы ш м и н . р а й к о м а  К П С С . « У р ал ь ск и й  
р аб очи й » , 1958, №  22, 26/1.
50. Попова Н. А. Я рче о т о б р а ж а т ь  ж и зн ь . И з  в ы ст у п ­
л е н и я  пред . п р ав л ен и я  С вер д л . о тд ел ен и я  С о ю за  с о в ет ­
ски х  п и сателей . « У р ал ьски й  р аб о ч и й » , 1958, №  22, 26/1.
51. Савин А. Г. Н а  пути к п о д ъ ем у . И з  в ы сту п л ен и я  
се к р е т а р я  Е л ан . р а й к о м а  К П С С . « У р ал ь ск и й  р аб о ч и й » , 
1958, №  22, 26/1.
52. Софронов В. В. Н ад еж н ы й  п о м о щ н и к  п ар ти й н о й  
о р га н и за ц и и . И з вы ступ лен и я  с е к р е т а р я  о б к о м а  В Л К С М . 
« У р ал ь ск и й  рабочи й » , 1958, №  22, 26/1.
53. Степанов С. А. З а  новы й п о д ъ ем  п р о и зв о д ств а . И з  
в ы сту п л ен и я  пред. С вер д л . с о в н а р х о за . « У р ал ьск и й  р а б о ­
чий», 1958, №  23, 28/1.
54. Члены о б л астн о го  ко м и тета  К П С С , и зб р ан н ы е  XI 
С в ер д л о в ск о й  о б л астн о й  п арти й н ой  к о н ф ер ен ц и ей . К а н ­
д и д аты  в член ы  о б л астн о го  к о м и тета  К П С С . Ч л ен ы  р ев и ­
зи онн ой  ком иссии  о б л астн о го  к о м и тета  К П С С . « У р а л ь ­
ский  р аб о чи й » , 1958, №  22, 26/1.
Идеологическая работа. Пропаганда и агитация
55. Агитировать с о д ер ж а те л ь н о , кон кретн о , д о х о д ч и ­
во. II п лен ум  С вер д л о вско го  го р к о м а  К П С С . «В еч ер н и й  
С вер д л о в ск » , 1958, №  46, 22 /П .
56. Белкин А. Э то —  н асто ящ и й  аги тат о р . [В. С. С у х а ­
нов —  р аб о ч и й  У р ал м а ш за в о д а ] . « Н а  см ену!» , 1958, 
№  49, 9 /1II.
57. Двойнишников П. ТИколя а ги тат о р о в . И з  о п ы та  
п ар ти й н ой  р аб о ты . [С вердл . з а в о д  « У р ал к аб ел ь » ] . « У р а л ь ­
ский  р аб о ч и й » , 1958, №  3, 4/1.
58. К о л о ти л о в  А. З а  тесн ую  с в я зь  с  ж и зн ь ю . [П р о п а ­
га н д и с т с к а я  р а б о т а  на х л е б о м а к а р а н н о м  к о м б и н ате  Ж е ­
л езн о д о р о ж н о го  р-на г. С в ер д л о в ска ]. « У р ал ь ск и й  р а б о ­
чий», 1958, №  36, 12/П .
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59. Мишин Ф. К а к  мы руководим  аги тато р ам и . И з  
опы та партийной  работы . [Трест «В олчанскуголь»]. 
«У ральский  рабочи й » , 1958, №  15, 18/1.
60. Островский И. У чебе п ропаган дистов  — повседн ев­
ное вним ание. [И з опы та С еровского  горком а К П С С ]. 
«У ральский  рабочи й » , 1958, №  27, 1/П.
61. Политическая р аб о та  в м ассах  — ж и вое, тв о р ч е­
ское дело. Г оворят  п артгрупп орги  п ервоуральского  Н о во ­
трубного за в о д а  [на совещ ании , созван н ом  р едакц и ей  
«У ральского  рабочего»  и п артком ом  заво д а . П одборка  
м атериалов]. «У ральски й  рабочий», 1958, №  43, 20/П .
62. Поторочин А. Н епрости тельное  благодуш и е. [О 
плохой р аб о те  аги тато р о в  Т аги лстроев . р -на г. Н и ж н его  
Тагила]. «У ральски й  рабочий», 1958, №  54, 5 /Ш .
63. Струнина А. А гитатор К л ав д и я  П еп ел яева . [Ф аб ­
рика «У ралобувь»], «В ечерний  С вердловск» , 1958, 
№  13, 15/1.
64. Южанинов Е. Т ак  уч атся  ком м унисты  н аш его  за­
вода. И з п ракти ки  п роп аган ди стской  раб оты  [на С и н а р ­
ском трубном  заводе]. «У ральски й  рабочий», 1958, 
№  57, 8/1II.
История областной партийной организации
65. В б орьб е  за  вл асть  С оветов. В оспом инания к о м ­
мунистов —  участн и ков  О ктяб р ьско й  револю ции  и г р а ж ­
данской  войны  на У рале. С вер д л о вск , Кн. изд., 1957. Р ец .: 
Ж а р к о в а  А. П ервы й  опыт. «У ральски й  рабочий», 1958, 
№  12, 15/1.
66. Медведев А. П етр  З а х а р о в и ч  Е рм аков . [Боевой о р ­
ган изатор  верхисетских  рабочи х  в годы первой русской  
рев-ции, О ктяб р ьско й  рев-ции и гр аж д ан ск о й  войны]. 
«У ральский  следопы т» , 1958, №  2, с. 34— 36.
67. Мыслина Т. С о л д ат  револю ции . [О п ред сед ател е  
Е катери н б ургского  ком итета ком м унистической  партии,, 
ком иссаре тр у д а  И . М. М алы ш еве]. «У ральский  сл ед о ­
пыт», 1958, №  3, с. 38— 39.
68. Позднякова Э. В м узее Я- М. С вердлова . « В еч ер ­
ний С вердловск» , 1958, №  42, 18/11.
69. Рябинин Б. Н еулови м ы й  Я ков. [О ж и зни  и р ев о ­
лю ционной борьбе  А. В ал ек а , стоявш его  во гл ав е  п о д ­
польной ком м унистической  о р ган и зац и и  в г. Е к а т е р и н ­
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бурге в годы гр аж д ан ской  войны]. «У ральский  следопы т», 
1958, N° 2, с. 70— 71.
70. С вердлов Я. М. И збран н ы е произведения. В 3-х 
т. Т. 1. М., Госполитиздат, 1957. Рец .: Л и в ш и ц  С. «У рал», 
1958, №  3, с. 138 141; П роскурин  В. И з ленинской к о ­
горты богаты рей  револю ции. «Гудок», 1958, №  75, 29 /111; 
С околов В. Д у ш а  ком м ун и ста. «М осква», 1968, №  2, 
с. 184— 191.
71. С вердлова  К. Т. Я ков М ихайлович  С вердлов. [В ос­
пом инания. Л ит. запись А. Я. С вердлова . М.]. «М ол. г в а р ­
дия», 1957. Рец .: О итникова М. Т алан тли вей ш и й  о р га ­
низатор. «С оветы  д епутатов  трудящ ихся» , 1958, №  3, 
с. 91— 96.
72. С игова Е. П у ть  юной ком м унистки . И з воспом и­
наний о геро ях -у р ал ьц ах . [О Т. Боголепо-вой. 1893— 
1918 гг.]. «Н а смену!», 1958, N° 7, 11/1.
73. Янтовский 3. О н  бы л таким . [А ктивный участник 
револю ционны х событий в Е к атери н б урге  Л . И . Вайнер] 
«У ральский следопы т», 1958, №  4, с. 45.
В Л К С М . М О Л О Д Е Ж Ь
(См. так ж е  №  52)
74. О ком сом ольско-м олодеж ны х рей д ах  по проверке 
расходовани я и и сп ользовани я м етал л а , оборудования. 
«У ральский рабочий», 1958, №  48, 26/11 (В обком е
К П С С ).
75. Б ах м у то ва  В. К ом сом ольский огон ек  н ад о  беречь! 
[О раб оте  ком итета ком сом ола С вердл. подш ипникового 
завода]. «Н а см ену!», 1958, №  32, 15/II.
76. Б ахм у то ва  В ./Д о л г о в  Н. и П еш кова И. Ж и зн ь  те ­
чет потихоньку... Ю  ж и зни  ком сом ола У р ал х и м м аш заво - 
да]. «Н а см ену!», 1958, №  6, 9/1.
77. Б еличенко С. М олодеж ь, борись за  культуру  на 
селе! В райком е готовится пленум... [Из опы та И рбитско- 
го рай ко м а  ком сом ола]. «Н а смену!», 1968, №  56, 19/111.
78. Беличенко С. Н а  повестке дня 'Конференции — /  
вопросы  эстетики. [Теоретич. конференция коме, актив? 
г. Асбеста]. «Н а смену!», 1958, №  30, 11/II.
79. Бушланов А. И м есть чем гордиться, есть о чем? 
рапортовать! Ю  трудовой  деятельности  м о л о д еж и  С еров- 
ского м еталлургии , комбината]. «Н а смену!», 1958, №  26, 
6 /II .
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80. Викторова А . К ом со м о л ьская  душа. (А. Тарака­
нов — ком сорг эк ск авато р н о го  цеха У ралм аш завода]. 
«В ечерний С вердловск» , 1958, №  36, 11/11. (Д е л егат  XIII 
съезда  В Л К С М ).
81. В иноградов С. О п ять  б ум ага!.. [К ом сом ольская 
ж и зн ь  4-го строит, у ч астка  треста  « С в ер дл оз с ктр а не - 
строй»]. «Н а см ену!», 1958, №  20, 29/1.
82. Долгов Н. К то вы, недавние д есятиклассн ики , — 
« ч у ж ак и »  и ли  д р у зь я  рабочей  м олодеж и ? [Н ерабочее н а ­
строение д есяти кл ассн и ко в  на стройке УНР-7551. «Н а 
смену!», 1958, №  17, 26/1.
83. Жеманов О. С о зд ать  постоянно действую щ ие ком­
сом ольские агитколлективы ! «Н а см ену!» , 1958, №  60, 
26/1II.
84. Каждому селу  —  свой  клуб! Пышми-н. ком сом оль­
цы практическим и  д ел ам и  п о д д ер ж и ваю т почин к а л у ­
ж ан . [П одборка м атериалов]. « Н а  смену!», 1958, №  25, 
5 /П .
8 5 .К аковы  они, пути улучш ения пионерской работы ? 
«Н а смену!», 1958, №  9, 14/1. (Э то д е л о  ко м со м о л а!).
86. Кожевникова В. Т оварищ и по оруж ию . [О д ел ах  
ком сом ольцев  С вердл . за в о д а  тр ан сф о р м ато р о в  тока]. 
«К ом е, п равда» , 1958, №  15, 18/1.
87. Кутузов Т . Д е л е г а т  X III съ езд а  В Л К С М . [Об
А. Т ар ак ан о в е  с  У рал м аш заво д а]. « Н а  см ену!», 1958, 
№  63, 30/1II.
88. Макаров Е. К ом сорг Э рнст Н ейковский . [У раль­
ский ин-т ж .-д . транспорта]. «Н а омену!», 1958, №  14, 
21/ 1.
89. Нестеров В. В тр у д е  и учебе. [К оммунистич. во с­
питание м о л о д еж и  на п редп ри яти ях  и в учеб. завед ен и ях  
г. С вердловск]. С вердловск , Кн. изд., 1957.
Рец .: Ш ан д р а  В. П оучи тельн ая  книга д л я  м олодеж и. 
«В ечерний  С верд ловск» , 1958, №  48, 25/П .
90. О чем говорилось на диспуте. [Ком-с. диспут о 
м оральном  облике  сов. м олодеж и  в г. К раснотурьинске]. 
« Н а  смену!», 1958, №  57, 20 /1II.
91. Обращение к ком сом ольц ам  и м олодеж и С вер д ­
ловской  о б л асти . [П ризы в к участию  в строи тельстве  
п рокатн ого  стана «650» на Н и ж не-Т агильском  м етал л у р ­
гии. комбинате]. «Н а см ену!», 1958, №  23, 2/И .
92. Пермикина Н . Л учш и х ком сом ольцев, лю бящ их
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детей, —  в пионерские отряды ! « Н а  смену!», 1958, 
№  24, 4 /II.
93. Пешкова И. Это и значит — вм еш и ваться  в ж и зн ь! 
[О ж изни  ком сом ольцев О К С а В ерх-И сет. завода]. «Н а 
смену!», 1958, №  63, 30/111.
94. Плаксина М. Это его родное дело . [О работе  сек ­
р етаря  М анчаж ского  рай ком а В Л К С М  Р . Х анипова]. 
«Н а смену!», 1958, №  40, 26/II.
95. Пономарев Л. П ередовой  опы т —  всем м олоды м  
рабочим . [Роль свердл. городской коме, орган изац ии  
в деятельности  пром. предприятий]. « Н а  смену!», 1958, 
№  58, 23/111.
96. Потапова Р. Т аких много! [О секретаре  ком со­
мольской о р ган и зац и и  закрой н ого  цеха ф-ки «У рал- 
обувь» Ф. Н овоселовой]. «Н а смену!», 1958, №  48, 8/1II.
97. Сапунов Ю. П усть гром че звучи т голос ком со­
м ольского аги тато р а  и пропагандиста! [Н австречу  вы бо­
рам  в В ерховны й С овет С СС Р]. « Н а  см ену!», 1958, 
№  30, 11/11.
98. Сисин 3 . З а  инициативу в ком сом ольской  р а б о ­
те. [К итогам  работы  отчетно-вы борны х коме, кон ф ерен ­
ций районов г. С вердловска]. «У ральский  рабочий», 1958. 
№ 6 , 8/ 1.
99. Скопина К. Завидн ы й  талан т . [О сек р етар е  гор­
кома ком сом ола г. К раснотурьинска Н. Тиш кине], «На 
смену!», 1958, №  26, 6 /II .
100. С оздадим  произведения об уральски х  ком со­
м ольцах! [С со б р ан и я  ком сом ольцев 20-х годов и тв о р ч е­
ских работников г. С вердловска  в О бком е В Л К С М  по 
поводу подготовки к 40-летию  В Л К С М ]. «Н а см ену!» , 
1958, №  13, 19/1.
101. Соловьева Р. Е сли хочеш ь ком сом ольцем  н азы ­
ваться... [О ж и зн и  ком сом ольцев С вердл . м ебельной ф -ки  
№  1]. «Н а см ену!», 1958, №  53, 16/1II.
102. Спехов Е. К аж д о м у  — и ндивидуальное о б я за ­
тельство! — т а к  реш или ком сом ольцы  турбом оторного  
заво д а . «Н а смену!», 1958, №  7, 11/1.
303. Толмачев В. В оспиты вайте не только  сп ец и ал и ­
стов, но и общ ественников! О ткры тое письмо ком итету  
В Л К С М  С вердл. горного ин-тл. «Н а смену!», 1958, 
№  22, 1/II.
104. Топорков В. Всю технику в действие! [М олодеж ь
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г. Асбеста вклю чилась во всесоюз. коме. рейд]. «Коме, 
правда», 1958, №  48, 26 /II.
105. Ф едоров С. М олодеж ь вы ш ла в поход за  м еталл. 
К омсомольский рейд по предприятиям  области. [Борьба 
за  лучш ее использование техники]. «У ральский рабочий», 
1958, №  32, 7/II.
106. Ш арнин М. К ом сом ольцы  и м олодеж ь, выходите 
на строительство ж илья! «Н а смену!», 1958, №  10, 15/V.
XI О бластная ком сом ольская кон ф еренц и я 
(7—8 ф ев р ал я  1957 г.)
107. Боевой помощ ник партии. [О работе конф ерен­
ции]. «У ральский рабочий», 1958, №  34, 9/И .
108. Идет XI С вердловская  об ластн ая  ком сом ольская 
конференция. «Н а смену!», 1958, №  27, 7 /II.
109. И ларионов С. Д ум ать , ан али зи ровать , обобщ ать. 
[О работе О бком а В Л К С М  и обл. конференции]. «Коме, 
правда», 1958, №  55, 6/1II.
110. XI областн ая  ком сом ольская конференция. «У раль­
ский рабочий», 1958, №  33, 8/II.
111. С офронов В. Н адо , чтобы в комсомольской р аб о ­
те было больш е полезны х дел, дел  ж ивы х и у вл ек атель­
ных! И з отчетного д о кл ад а  сек р етар я  обком а В Л К С М . 
«Н а смену!», 1958, №  27, 7/II.
112. Члены С вердловского обком а В Л К С М , и зб р ан ­
ны е на XI областной  комсомольской конференции. К ан ­
дидаты  в члены обком а В Л К С М . «Н а смену!» 1958, 
№  28— 29, 9/И .
X IX  С вердловская городская ком сом ольская конф еренция
(11 ян в . 1958 г.)
113. Больш ой, волную щ ий разговор . [О работе кон­
ференции] «У ральский рабочий», 1958, №  11, 14/1.
114. Л ом оносов М. Ч тобы  правильно  реш ать вопро­
сы, надо общ аться с  ком сом ольцам и, знать их. И з вы ­
ступления секретаря  Л енинского  райком а комсомола. 
«Н а смену!», 1958, №  8, 12/1.
115. П оном арев Л . Б ольш е уваж ен и я  к  каж дом у  ком ­
сомольцу, выш е требовательность к ¡нему. И з доклада  
секретаря  горком а В Л К С М . «Н а смену!», 1958, № 8 , 12/1.
116. Так реш ила XIX городская ком сом ольская кон­
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ференция. (И з постановления конф еренции). «Н а см е­
ну!», 1958, №  9, 14/1.
117. Члены С вердловского горком а В Л К С М , и зб р а н ­
ные XIX отчетно-выборной конференцией. «Н а см ену!» , 
1958, №  9, 14/1.
М олодежь в борьбе за  реж и м  эконом ии н а производстве
1 18. К аты к С. А р азве  этого вы не см ож ете сд ел ать ?  
[К ом плексная экономия м атериалов  на У ралвагон заводе]. 
«Н а смену!», 1958, №  20, 29/1 (X III съезду  В Л К С М ).
119. Колесниченко Б. Внесем во всесю зную  копилку 
1 миллион 500 Тысяч рублей. [О бязательство  ком сом оль­
цев и м олодеж и С вердл. м аш иностроительного завода]. 
«Н а смену!», 1958, №  22, 1/11 (X III съезд у  В Л К С М ).
120. Меры будут приняты! У частники рейда —  у  д и ­
ректора предприятия. [Б орьба ком сом ольцев турбом отор- 
ного завода за экономию  м еталла]. «Н а смену!», 1958, 
№  44, 2 / III.
121. Поздравляем Вас, товарищ и! (И з постановления 
обком а ком сом ола от 17 янв. 1958 г .) . [О н агр аж д ен и и  
ряда коме, организаций  за  сбор м еталлолом а]. «Н а см е­
ну!», 1958, №  18, 26/1.
122. Станем м иллионерам и! Т ак  реш или участники 
районной технической конференции. [Ж елезн одорож н ы й  
р-н г. С вердловска]. «Н а смену!», 1958, №  37, 22 /II .
123. Фоменко В. К ом сом ольская копилка тяж елеет . 
[К омсомольцы  и м олодеж ь Ж елезн о д о р о ж н о го  р-на С вер д ­
ловска — (навстречу X III съезду  ком сом ола. «В ечерний 
С вердловск», 1958, № 78, 31/111.
История комсомола
.124. Вибе Ф. Ж у р н ал  «Ю ный пролетарий  У рала» . 
[1918— 1924 гг.]. (И з м атериалов, присланны х на кон курс). 
«Н а смену!», 1958, №  18, 26/1 (К ом сом ольская  летоп и сь).
125. Самохина С. Уходили в поход, партизаны . [Об 
участии м олодеж и в партизанском  д ви ж ен и и  на У рале 
и в С ибири в 1919 г.]. «М олодой коммунист», 1958, №  1, 
с. 97— 100.
126. Создадим историю уральского  ком сом ола. [П ись­
мо стары х ком сом ольцев У рала]. «Н а смену!», 1958, 
№  17, 25/1.
?4
IИСТОРИЯ
127. Горловский М. Н ач ал о  больш ого пути. К  итогам 
конференции историков У рала . «У ральский рабочий», 
1958, №  48, 26/П .
128. К озлов А. И сторический архив. «Вечерний С верд- 
!ловск», 1958, №  4 > 4/1. (Н аучн ы е учреж дения наш его го­
рода) .
История дореволюционного периода
(См. так ж е  №  637)
129. Козлов А. И сторическое прош лое города. К 
235-летию  со  времени н ач ала  строительства Е катери н ­
бурга— С вердловска. «В ечерний С вердловск», 1958, №  30, 
4 /II; №  32, 6/11; №  37, 12/П.
130. Козлов А. С то л ет  назад . «В ечерний С вердловск», 
1958, №  72, 2 5 /Ш . (И з прош лого наш его г о р о д а )’
131. Ф едоров В. Тайны  Н евьянской  баш ни. ["Заложена 
по приказу  заводчиков Д ем идовы х в г. Н евьянске в нач. 
X V III в.]. «У ральский следопы т», 1958, №  2, с. 41— 49.
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